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Uany 2002 fou el de la celebració de "Uany Verdaguer", anomenat com 
"un viatger que respirava universalitat i pioner de l'excursionisme català". 
Una munió d'actes, presentacions de llibres i jornades sobre la seua figura 
van centrar -fins ben entrat el 2003- tota una profiínda, diversa i rica revisió 
de la figura del poeta de Folgueroles. Si açò ho esmentem aquí és perquè, 
sens dubte, Camí a Fisterra de Vicent Pitarch ve a resseguir les passes de 
l'escriptor de la Renaixença quant a l'esperit de pelegrí, de caminant, 
d'amant de la pols i els aromes de la terra, de la coneixença d'homes i 
dones que l'habiten, de cercador de l'ànima de la pedra feta mur i feta 
carn i de sotjador de l'estima vers allò heretat i habitat que va representar, 
en el seu moment i en un context polític i cultural prou diferent, l'autor del 
Dietari d'un pelegrí a Terra Santa. 
El llibre està estructurat en dues parts: la primera, titulada 'La crida 
del camí' i iniciada a Donibane-Garazi, al País Basc, des del 29 de juliol 
fins el 27 d'agost; la segona, titulada 'Seduït pel retorn' i transcorreguda 
pel camí aragonès, des de Borge-Canfranc, des del 19 de juliol fins el 23 
d'agost. En totes dues Pitarch ens posa de seguida de manifest, des de la 
primera línia fins a la darrera, que la seua experiència de caminant és una 
experiència alhora dolorosa i plaent, alhora volguda i intensa. I ho fa amb 
un estil dinàmic, senzill i planer, amb un acurat però equilibrat registre 
lingüístic i amb una amenitat ben encisadora. Aquest, més enllà del que 
es pogués pensar, no és un llibre sols -que també pot ser-ho, si més no-
per als amants del senderisme o per a tots aquells que cerquen a la 
muntanya o a les dreceres de qualsevol turó el pur entreteniment 
dominical. No. 167 
Els motius del camí i de l'ànima. 
Al darrere de tot hi ha un seguit de motius i de raons ben profunds, 
com molt bé s'encarrega Pitarch de dir-nos-ho a cada pàgina i a cada passa, 
o a l'inrevés. Un llibre, doncs, caminat mentre s'ha escrit i viscut mentre 
s'ha convertit en mots ordenats. I un camí escrit mentre s'ha viscut, com 
ben bé diu Vicent Pitarch a les paraules inicials sota el títol 'Invitació a 
camiucir' "em costà de concebre una escriptura 'freda', desapassionada, 
tocant el camí de Sant Jaume. A nivell personal em veig incapaç de parlar-
en sense una punta d'emoció i, en qualsevol cas, així que em pose a rumiar-
hi, se'm desfermen impulsos de nostàlgia. Expressat en termes taxatius, 
no hi ha manera de fer la via xacobea amb 'impunitat', vull dir, amb 
indiferència, estalvi de seqüeles. Decididament, el camí marca...". Uns 
mots que el lector corroborarà quan s'avese a la pols i al fang que desprenen 
les seues pàgines, on trobarà empremtes d'altres escriptors que, des de 
l'edat mitjana, han fet el pelegrinatge a Compostel·la com una mena de 
deure ritual, com si la fe profunda, el suposat designi diví o una mena de 
repte personal els ho exigís. Noms com els d'Arnau de Vilanova, Ramon 
Llull o Vicent Ferrer, i personatges narratius com el protagonista de L'Espill 
de Jaume Roig, l'han fet guiats per un guiatge 'místic', com un trajecte per 
anar a la trobada d'una fe esqueixada o d'un desig espiritual de primer 
ordre. 
Qui passe les pàgines trobarà que en elles hi ha, alhora, gaudi i patiment. 
Com en el moment, per exemple, en què és acompanyat pels dos fills, 
l'Oriol i el Gerard, moment intens i molt emotiu en què el pelegrinatge és 
vist amb uns ulls encisadors i joiosos, i, per diverses raons, aquells dos el 
deixen per tornar a casa: el gaudi es torna nostàlgia, i el camí adopta, des 
d'aleshores, un caire més dur i corprenedor. És un d'aquells moments -
n'hi ha uns quants- en què el lector se sent veritable còmplice de la sinceritat 
tan transparent que traspuen els mots. 
Una obra en què el camí esdevé el sentit dels mots. 
Una obra captivadora, un recull de sensacions, uns peus i una ànima 
cansats però sempre amb empenta i amb encís que fan d'aquest dietari 
una obra que hauria d'estar en les mans de tots aquells que cerquen en la 
vida dels camins alguna cosa més que un mer entreteniment. Un llibre 
que, per descomptat, farà gaudir d'un bon calfred i d'una bona dosi de 
recàrrega espiritual a tots aquells que vulguen aproximar-s'hi cercant-hi 
passió pel camí, pel retrat de pobles i gents, llums d'albades, solidaritat a 
cor què vols, i alguna que altra queixa per les oneroses i lamentables 
;[Qg representacions que ofereixen algunes persones que no tenen cap dret a 
dir-se pelegrins. Llegint-lo, a més, a penes notareu que siga la primera 
obra narrativa del seu autor, ans el contrari. Per alguna cosa Pitarch és un 
més que reconegudíssim sociolingüista, membre de la secció filològica 
de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana i amant fins a la mèdula del seu país i de la seua gent, i tot 
aquest bagatge el posa al servei d'un vast i rigorós domini de la llengua 
amb una escriptura planera, emotiva, directa i encisadora. I si tot això no 
fos prou cal afegir la seua trajectòria com a membre del Centre 
Excursionista de Castelló des de fa molts anys, cosa que li ha permès 
conèixer pam a pam, com en el seu temps ho féu mossèn Cinto, molts 
dels pobles i paisatges de tot el domini lingüístic català. I ara, el del camí 
de Sant Jaume, un camí que l'autor ha realitzat dues voltes més i per 
diferents senderes. Un llibre, doncs, ordenat amb la rauxa dels mots i 
cosit amb les empremtes del camí, de l'esperit i dels peus. Una obra, 
profunda i entretinguda, que els recomano ben sincerament. 
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